
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Rite of Worship at the Grand Shrines of Ise
as Depicted in the Illustrated Scroll of
the Daijōsai of Emperor Taishō
SHIBAMOTO Kōsuke
Abstract
A large number of prior scholarly works regarding Emperor Taishō’s enthronement
ceremony are available; however, discussions concerning the rite of worship at the Great Shrines
of Ise (or Jingū) after the enthronement ceremony and the Daijōsai (Jingū goshin’etsu) are
scarce. Hence, by analyzing the depiction of Emperor Taishō’s worship at Jingū in the illustrated
scroll of the Daijōsai titled Kinjō tennō daijōsai emaki, this essay examines how Emperor Taishō’s
rite of worship at Jingū was conducted. This rite of worship was to be the first example of
applying the Regulations Governing the Accession of the Throne (Tōkyokurei) after their
promulgation. Furthermore, this essay explores two additional questions: how Yoshizaki Hokuryō
depicted Emperor Taishō’s worship at Jingū in the genre of jingū-zu (pictures of Jingū); and with
what intent Ikebe Yoshikata wrote the explanatory note. The features of this art piece are
clarified in terms of its process of production.
Keywords: Kinjō tennō daijōsai emaki (the illustrated scroll of the Daijōsai), Jingū goshin’etsu
(the rite of worship at the Great Shrines of Ise), Emperor Taishō, the Regulations
Governing the Accession of the Throne (Tōkyokurei), Ikebe Yoshikata, Yoshizaki
Hokuryō, jingū-zu (pictures of Jingū)
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